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TRATADO DE PATOLOGIA Y CLINI-
CA QUIRURGICA del profesor A. von EISELS-
IlERG, dirigido por los profesores CLAIRMONT, 
von RANZI y DENK. - Editorial Marín, Bar-
celona, 1935. 
Con la aparición del segundo tomo del Tra-
tado de Patología y Clínica Quirúrgica de los 
disc;pulos del profesor A. von Eiselsberg, di-
rigido por los profesores Cbirmont von Ha-
bei·er, Ranzi y Denk, queda completada la obra 
cuya primera parte comentamos en su día, con 
la atención que su importancia requeria. 
Es esta segunda parte la continuación tam-
bién del espíritu de sistematización y claridad 
de exposición que indicabamos hacía altamen-
te pedagógico este Tratado de Patología y Clí-
nica Quirúrgica, así como útil y oportuna su 
traducción a nuestro idioma, llevada a cabo por 
la casa editorial Marín. 
Contiene los capítulos referentes a la ciru-
gía del hígado, vías biliares y pancreas, de cuy¡¡. 
exposición se ha encargado el profesor W alzel. 
El doctor Goldschmidt estudia el capítulo de 
la cirugía del bazo. La cirugía de los hernias 
ocupa un extenso capitulo y su autor es el doc-
tor Breitner. El profesor Rubricius ha descrito 
en sendos capítulos, en colaboración con el doc-
tor Hyrntschak, la cirugía urológica. El pro-
fesor Frisch describe en dos capítulos la ciru-
gía de la columna vertebral y la de la pelvis; 
el doctor Demel la de los tejidos blandos de 
las extremidades; el doctor Schèinhauer las en-
fermedades de los huesos y articulaciones; el 
profesor Frisch las lesiones traumaticas de los 
!mesos y articulaciones y los vicios de confor-
mación y deformidades del esqueleto del tronco 
y de las extremi dades; el doctor Dem el hace 
un resumen de las operaciones típicas en último 
término. 
La presentación de la obra, digna de su con-
tenido, a la par que pníctica en extremo, en 
razón de su índole pedagógica, siempre a te-
ner en cuenta. La casa Marín ha satisfccho 
en su labor editorial las exigencias mas extre-
madas y puede decirse con razón que ningún 
detalle dejó de ser tenido en cuenta al realizar 
la edición. 
J. SALARlCII 
OCHO LECCCIONES CLINICAS, 4·a se-
rie, por el Dr. F. GALLART MoNÉS. - Salvat, 
editor, S. A., Barcelona 1934. 
Pulcramente editada por Salvat, editor, S. 
A., aparece la cuarta serie de "Ocho lecciones 
Clínicas" profesadas por el Dr. J. Badosa y 
A. Gallart Esquerdo. 
La obra dedicada a su discípulo y colabora-
dor el Dr. F. A. Pinós consta de 148 paginas 
ilustradas con fotografías de piezas patológi-
cas y numerosas radiografías de los diferentes 
temas, a Sérber : El cancer de esófago. Hemo-
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rragias gastro-intestinales. Peritonitis tubercu-
losas. Los periviscentis. 
Concepte de las ptosis viscerales. Diagnósti-
co del dmcer del colon. Contribución al diag-
nóstico del dmcer primitiva del pancreas. Sín-
dromes digestives de la litiasis renal. 
Cada uno de estos temas tratados con ini-
mitable maestría son fruto de una serie de años 
de practica clínica y estudio concienzudo de 
los mismos, son temas clínicos vividos. Como 
muestra podemos citar el concepte que admite 
Gallart de las ptosis viscerales. "Las ptosis en-
fermedad es muy diferente de la ptosis sínto-
ma y es sin duda alguna que hay ptosis inde-
pendientes de todo proceso patológico", y así 
en cada una de las lecciones admirablemente 
profesadas encontramos la etiqueta peculiar de 
la escuela de Patología Digestiva del Hospital 
de la Santa Cruz y San Pablo, escuela que con 
voluntad y disciplina digna de todo encomio 
aporta a las reuniones científicas de gastroen-
terología tanto nacionales como extranjeras el 
fruto de sus estudies y observaciones. 
Con interés recomendamos la lectura de la 
obra a los que no han podido asistir personal-
mente a estas lecciones con la seguridad que 
en ella encontraran el justo juicio y la atinada 
crítica de las materias objeto de estas lecciones. 
J. SALARICH 
